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บทนำ�
  ในอดีตตัวกลางในการสื่อสารทางวิชาการของกลุ่มนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก 
















วิชาการของนักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย  นักวิชาการ  และนักศึกษา  โดยจะเห็นได้จากผลงานการวิจัยของผู้ผลิตความรู้เหล่านี้


































































และสังคมศาสตร์  (ร้อยละ  53.27)  รองลงมาคือกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (ร้อยละ  24.29)  รู้จักแหล่งสารสนเทศ
แบบเสรี (ร้อยละ 69.16) โดยรู้จักจากการเรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุด (ร้อยละ 64.41) และมีผู้ที่เคยใช้แหล่งสารสนเทศแบบ
เสรีถึงร้อยละ 98.19 โดยใช้จาก Google scholar มากที่สุด (ร้อยละ 96.33) ส่วนผู้ที่ไม่เคยใช้แหล่งสารสนเทศแบบเสรี





 2. คว�มต้องก�รใช้แหล่งส�รสนเทศแบบเสรีของนักศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ� มห�วิทย�ลัยขอนแก่น 
  ผลการศึกษาความต้องการใช้แหล่งสารสนเทศแบบเสรีของนักศึกษาพบว่า  แหล่งที่เผยแพร่สารสนเทศที่นักศึกษา
ตอ้งการใชใ้นระดบัมากทีส่ดุคอื วารสารอเิลก็ทรอนิกสแ์บบเสรี (X = 4.53) สำาหรับความตอ้งการใชใ้นระดบัมาก ซึง่มคีา่เฉลีย่ 
รองลงมา  คือ  ฐานข้อมูลรวมผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/วิทยานิพนธ์/ดุษฏีนิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์แบบเสรีของสถาบัน 
หน่วยงานทางการศกึษา (X = 4.48) โดยเน้ือหาทีม่รีะดับคา่เฉลีย่ความตอ้งการสงูสดุ คอื วทิยาศาสตร์ประยกุต ์แพทยศาสตร์ 
เทคโนโลยี  (X =  3.94)  รองลงมา  คือสังคมศาสตร์  สถิติ  การเมือง  เศรษฐศาสตร์  ธุรกิจ  กฎหมายรัฐบาล  การทหาร 
สังคมสงเคราะห์ การประกัน การศึกษา ประเพณีและความเชื่อของผู้คน  (X = 3.64) รูปแบบของสารสนเทศที่นักศึกษา
ต้องการใช้ในระดับมากที่สุด คือ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (X = 4.63) และบทความในวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (X = 4.60) ไฟล์เอกสารที่ต้องการใช้มากที่สุด คือ แบบ PDF (Portable Document Format) (X = 
4.63) และ Word (X = 4.52) และลักษณะของสารสนเทศที่ต้องการระดับมากที่สุด คือ เอกสารฉบับเต็ม (X = 4.71) 
  เมื่อพิจารณาคุณภาพและความน่าเชื่อถือของสารสนเทศที่นักศึกษาใช้ในระดับมากที่สุดเรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ย  คือ 
สารสนเทศที่มีเนื้อหาที่เผยแพร่ถูกต้องสมบูรณ์  ระบุแหล่งที่มา  และได้รับการอ้างอิงหรือเชื่อมโยงจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออย่าง
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สืบค้น คือ การสืบค้นผ่านชื่อเรื่อง (X = 4.68) คำาสำาคัญ (X = 4.66) และหัวเรื่อง (X = 4.57) ตามลำาดับ ในด้านการ
แสดงผล ผู้ใชต้อ้งการแสดงทางเลอืกแบบไลเ่รียงตามชือ่เร่ือง เพือ่สำารวจเลอืกดชูือ่เร่ือง/กลุม่สาขาวชิา และสบืคน้ไปตามลำาดบั 
โดยไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นการสืบค้นใหม่ (X = 4.50)








  1.  ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์แบบเสรีในระดับมากที่สุด  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของมะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์  (2546:.55-56)  ที่พบว่า  ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการใช้วารสาร
อเิลก็ทรอนิกสใ์นรูปแบบเวบ็ไซต ์โดยได้รับคำาแนะนำาวธิกีารใชว้ารสารอเิลก็ทรอนิกสจ์ากเพือ่นร่วมวิชาชพี และไดรั้บจากแหลง่
บริการวารสารอเิลก็ทรอนิกสภ์ายนอก ซึง่เปน็แหลง่บรกิารทีไ่ม่คดิคา่ใชจ่้าย ทัง้น้ีเน่ืองจากวารสารอเิลก็ทรอนิกสอ์อนไลน์แบบ





















  สำาหรับรูปแบบของสารสนเทศที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องการใช้มากที่สุด  คือ  รายงานวิจัย  วิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์  และบทความวิจัยในวารสารอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  ที่ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศเพื่อประกอบการเรียน  และการทำารายงาน/ภาคนิพนธ์ 

















  ด้านรูปแบบของไฟล์เอกสาร  ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มีความต้องการใช้รูปแบบไฟล์ของ













ที่มีเนื้อหาที่เผยแพร่ถูกต้องสมบูรณ์  ระบุแหล่งที่มา  และได้รับการอ้างอิงหรือเชื่อมโยงจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออย่างชัดเจน  ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการใช้สารสนเทศที่สามารถตรวจสอบที่มาของเอกสารหรือหนังสือ








  นอกจากนี้  ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศแบบเสรีเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของการพิจารณาคุณภาพและความ 
น่าเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศแบบเสรี  โดยนักศึกษามีความต้องการใช้แหล่งสารสนเทศแบบเสรีที่เผยแพร่โดยหน่วยงาน
ทางการศึกษาในระดับมากที่สุด  เน่ืองจากเป็นแหล่งสารสนเทศที่จัดทำาขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร  หรือกิจกรรมทางด้านการ
















Endnote,  Zotero,  BibMe  เป็นต้น  สำาหรับการออกแบบส่วนต่อประสานของระบบควรมีแนวคิดที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ
เปรียบเทียบระบบกับสิ่งที่คุ้นเคย เช่น ระบบการสืบค้นบรรณานุกรมออนไลน์ (OPAC) นอกจากนี้ยังเสนอแนะเพิ่มเติมว่า 










ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความต้องการใช้สารสนเทศของอารีย์  ชื่นวัฒนา  (2545:  95)  ที่อธิบายถึงความต้องการสารสนเทศ
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